






























































































































































































































































27 年に貯蓄増強中央委員会として発足した後，幾度かの組織変更を経て昭和 63 年には貯蓄広報
























Financial Education for School and Career Design
MORIYA Kazutsune
Abstract: The world economy is becoming increasingly complicated. Many consumers are now finding it 
difficult to comprehend events in the world, as well as various financial issues. In such situation, it is important 
for students, before stepping into the real world, to consider their own career objectives, and to enhance 
their financial literacy. The concerned government ministries and agencies or financial institutions have been 
recommending various educational methodologies to enhance financial literacy. Therefore, it is important to 
organize such methodologies. This article examines the relationship between financial education and career 
education, then discusses what changes should be adopted in education.
